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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laego que ios Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá basta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios B O L E 1 INES coleccionados 
ordenadamente, para su encuanerna-
ción. que deberá veriñcarse caoa año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
((Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año. 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de juzgados municipaies, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta n oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza puencada en ei BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 áe Enero de 19%.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios eme 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de Tnandar ai Gober-
nador de ia provuicia. por cuyo con-
ducto se pasarán a ia Admi í Lvción 
d dicho periódico (R ; rden de 6 de 
Abril de ihaV). 
S U M A R I O 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA TÉCNICA 
DEL ESTADO 
Orden .—Regulando el precio de l a 
aceituna de m o l i n o y del aceite de 
la a c tua l cosecha. 
Se rv ic io A g r o n ó m i c o . — C i r c u l a r . 
Administración Municipal 
Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
Administración de Justicia 
Tribunal provincial de lo contencio-
so-administrat ivo de León.— 
Secretaria. 
Edictos de Juzgado . 
Anunc io p a r t i c u l a r . 
PRESIDENCIA DE L A U T A TÉCNICA 
B E L ESTADO 
O R D E N 
C o n el fin de asegurar en todo m o -
mento u n p r e c i o jus to a l a a c e i t u n a 
de m o l i n o y a l acei te de l a a c t u a l 
Cosecha, a p ropues ta de l a C o m i s i ó n 
^ A g r i c u l t u r a y T r a b a j o a A g r í c o l a , 
d i spongo: 
A r t í c u l o 1.° D u r a n t e l a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a acei tera que c o m i e n z a en 
1.° de N o v i e m b r e d e l a ñ o en cu r so 
y t e r m i n a en 31 de O c t u b r e de 1938, 
y a todos los efectos c o m p a r a t i -
vos p a r a l a fijación de p rec ios de 
aceite y a c e i t u n a de m o l i n o que p o r 
esta O r d e n se r egu la , se c o n s i d e r a 
c o m o c a l i d a d t i po , e l aceite de o l i v a 
c o m e n t e de tres grados de ac idez , 
que posea las c a r a c t e r í s t i c a s de o lo r , 
c o l o r y sabor pecu l i a res . 
A r t í c u l o 2.° P a r a e l cosechero-
p r o d u c t o r y f ab r i can tes de aceite, re-
g i r á du ran t e los meses de N o v i e m b r e 
y D i c i e m b r e p r ó x i m o s el p r e c i o de 
22 pesetas p o r a r r o b a de 11,5 k i l o s 
de acei te co r r i en te de tres g rados de 
ac idez , s i n envase y s i t uado sobre 
w a g ó n S e v i l l a o M á l a g a . 
A r t í c u l o 3.° L o s aceites cor r ien tes 
c o n ac idez s u p e r i o r a tres g rados 
t e n d r á u n p r e c i o i g u a l a l s e ñ a l a d o 
an t e r io rmen te , d i s m i n u i d o en m e d i o 
r e a l (0*125 pesetas) p o r c a d a g rado 
de m a y o r ac idez , hasta l l egar a 10, y 
en u n r e a l (0,25 pesetas) p o r c a d a 
g rado que exceda de los 10. 
L o s aceites cor r ien tes c o n a c i d e z 
i n f e r i o r a tres grados , se c o t i z a r á n a 
u n p r ec io i g u a l a l m a r c a d o p a r a e l 
de tres grados , a u m e n t a d o s en u n 
r ea l (0,25 pesetas) p o r c a d a g rado m e 
nos de los tres quear ro je su a c i -
dez. 
L o s aceites entref inos c o n a c i d e z 
s u p e r i o r a u n g rado e i n f e r i o r a dos , 
se c o t i z a r á n a p rec ios c o m p r e n d i d o s 
entre 23 pesetas y 24,70 pesetas 
a r r o b a . 
L o s aceites finos c o n a c i d e z m e n o r 
de u n g rado t e n d r á n p r e c i o m í n i m o 
de 24,75 pesetas por a r r o b a y m á x i -
m o de 26 pesetas. 
P o r las co r r e spond ien t e s J u n t a s de 
P r e c i o s o p o r las de A b a s t o s en su 
defecto, se s e ñ a l a r á n los p rec ios de 
ven ta de los aceites re f inados , a c o -
t i z a r p o r fabr ican tes y p r o d u c t o r e s 
sobre w a g ó n S e v i l l a y M á l a g a . 
A r t í c u l o 4.° L o s p r e c i o s de ven t a 
de aceites p o r m a y o r i s t a s y de t a l l i s -
tas s e r á n fijados p o r las J u n t a s p r o -
v i n c i a l e s de Abas to s , t en i endo en 
cuen ta l a m o d a l i d a d de abas tec i -
m i e n t o de l a p r o v i n c i a , l o s p rec ios 
t a r i f ados en o r i g e n y los gastos c o -
m e r c i a l e s de o r d e n genera l que se 
p r o d u z c a n . 
A r t í c u l o 5.° L o s p rec ios s e ñ a l a d o s 
p a r a los d ive r sos aceites c o n v i g e n -
c i a du ran t e los meses de N o v i e m b r e 
y D i c i e m b r e , s u f r i r á n u n a u m e n t o 
m e n s u a l de 0,25 pesetas en a r r o b a a 
p a r t i r de 1.° de E n e r o de 1938, p a r a 
l l ega r a cot izarse a 24,50 pesetas l a 
a r r o b a de aceite c o r r i e n t e de tres 
g rados de ac idez en el mes de O c t u -
b re s iguiente . 
A r t í c u l o 6.° E l p r ec io de l a a c e i -
t u n a de m o l i n o se fijará p o r l i b r e 
c o n t r a t a c i ó n , t en i endo en cuen ta : e l 
p r e c i o base s e ñ a l a d o a l acei te t ipo ; 
s u r e n d i m i e n t o en aceite y c a l i d a d 
d e l m i s m o , s e g ú n las p a r t i c u l a r i d a -
des d e l fruto de c a d a pago o c o m a r -
c a y su estado de m a d u r e z ; el p r e c i o 
de los oru jos y el coste de m o l i e n d a 
de a c e i t u n a y e l a b o r a c i ó n de aceite. 
A r t í c u l o 7.° L a s A u t o r i d a d e s p r o -
v i n c i a l e s y loca les en genera l , las 
C á m a r a s O f i c i a l e s A g r í c o l a s y los 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s , en e v i t a c i ó n de 
c u a l q u i e r abuso que en la c o m p r a de 
a c e i t u n a p re tenda cometerse , c u i d a -
r á n de v i g i l a r los cont ra tos de c o m -
p r a v e n t a y el p rec io d i a r i o de en t ra -
d a que a l c a n c e el fruto en f á b r i c a s y 
m o l i n o s , y que d e b e r á establecerse 
de a c u e r d o c o n las n o r m a s t razadas 
en l a presente O r d e n . 
A r t í c u l o 8.° L o s conf l i c tos que 
p u e d a n s u r g i r entre c o m p r a d o r e s y 
v e n d e d o r e s de a c i t u n a de m o l i n o , se 
p o n d r á n en c o n o c i m i e n t o de l a Sec-
c i ó n A g r o n ó m i c a P r o v i n c i a l , q u i e n 
los e n j u i c i a r á c o n a u d i e n c i a de las 
par tes y los asesoramien tos l oca l e s 
que es t ime conven ien te , r e s o l v i e n d o 
e n el m á s breve p l a z o de t i e m p o po -
s i b l e . 
A r t í c u l o 9.° L a s i n f r a c c i o n e s a l o 
o r d e n a d o en l a presente d i s p o s i c i ó n 
o c o n t r a fa l los d i c t a d o s p o r l a Sec-
c i ó n A g r o n ó m i c a , s e r á n e levadas p o r 
é s t a a c o n o c i m i e n t o d e l G o b i e r n o c i -
v i l r e spec t ivo , pa r a q u e p o r e l m i s -
m o sean a q u é l l a s s a n c i o n a d a s c o n 
m u l t a a l i n c u l p a d o p o r i m p o r t e d e l 
d u p l o a l q u i n t u p l o de l d a ñ o e c o n ó -
m i c o p r o d u c i d o en l a i n f r a c c i ó n de 
p r e c i o , y s i n p e r j u i c i o de l a s a n c i ó n 
g u b e r n a t i v a de c a r á c t e r gene ra l a 
q u e h a y a luga r , dadas las c i r c u n s -
t a n c i a s p a r t i c u l a r e s de c a d a caso . 
B u r g o s , 23 de O c t u b r e de 1937.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — F r a n c i s c o 
G . J o r d a n a . 
Servicio Agronómico 
Nacional 
SECCION DE LEON 
C I R C U L A R 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de c u a n -
tos deseen efectuar c u l t i v o d e l ta-
baco , desde la c o m a r c a b e r c i a n a a 
l a parte baja de la r i b e r a d e l O r b i g o , 
que h a n s i do r e c i b i d o s en la Sec-
c i ó n A g r o n ó m i c a los i m p r e s o s p a r a 
efectuar l a s o l i c i t u d de c o n c e s i ó n . 
P a r a l a c o n c e s i ó n s e r á p rec i so se 
r e ú n a n en c a d a l o c a l i d a d u n n ú m e -
ro de veinte c u l t i v a d o r e s . 
L a p e t i c i ó n de impre sos d e b e r á 
so l i c i t a r se po r m e d i o de los A y u n t a -
mien tos o de la C á m a r a O f i c i a l A g r í -
c o l a . 
L e ó n , 27 de O c t u b r e de 1937.—(Se-
g u n d o A ñ o T t r j u n f a l ) . — E l A l c a l d e , 
P . A . , J . A g u a d o S m o l i n s k i . 
idminlstratiiín niclpal 
A y u n t a m i e n t o de 
Cababelos 
C o n f e c c i o n a d o s el p a d r ó n de l a r i -
queza u r b a n a fiscal c o m p r o b a d a , el 
r e p a r t i m i e n t o de l a r i q u e z a r ú s t i c a y 
p e c u a r i a , y l a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
y de c o m e r c i o de este A y u n t a m i e n t o 
pa r a el a ñ o 1938, q u e d a n expuestos 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
p o r e l t é r m i n o r e g l a m e n t a r i o , pa ra 
o í r r e c l a m a c i o n e s . 
Cacabe l o s , 23 de O c t u b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de a c c i d e n t a l , F r a n c i s c o G a r a y . 
A y u n t a m i e n t o de 
Crémenes 
E n l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , y a l objeto de o í r r e c l a m a -
c iones , se h a l l a n expuestos a l p ú b l i -
co los d o c u m e n t o s s iguientes , f o r m a -
dos p a r a el a ñ o de 1938, p o r el t i e m -
po r e g l a m e n t a r i o : 
P a d r ó n de ed i f i c ios y solares, re-
p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y p e c u a r i a , 
m a t r í c u l a i n d u s t r i a l y p a d r ó n de ve-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s : 
C r é m e n e s , 24 de O c t u b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, M a r c e l i n o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
C u b i l l a s de tos Oteros 
P o r t é r m i n o de o c h o d í a s , se h a -
l l a n expuestos a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o el re-
p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y p e c u a r i a , 
p a d r ó n de ed i f i c ios y solares, y m a -
t r í c u l a i n d u s t r i a l f o r m a d o p a r a e l 
a ñ o de 1938, a los efectos de o í r re-
c l a m a c i o n e s . 
C u b i l l a s de los Oteros , 23 de O c -
tub re de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — E l A l c a l d e , M i g u e l Goros t i aga . 
A y u n t a m i e n t o de 
C i m a n e z de. l a Vega 
H a b i e n d o s ido f o r m a d o s los re 
par tos de l a c o n t r i b u c i ó n rús t i ca 
y p e c u a r i a , a s í c o m o e l p a d r ó n de 
ed i f i c ios y solares p a r a el p r ó x i m o 
a ñ o de 1938, se h a l l a n expuestos al 
p ú b l i c o en S e c r e t a r í a , p a r a o í r re-
c l a m a c i o n e s , p o r el p l a z o de ocho 
d í a s , p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
C i m a n e s de l a V e g a , 23 de Octubre 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . - ^ 
E l A l c a l d e , A b i l i o H i d a l g o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
r ú s t i c a y p e c u a r i a , p a d r ó n de edifi-
c i o s y solares, y m a t r í c u l a i ndus t r i a l , 
co r r e spond ien t e s a l a ñ o de 1938, 
se e x p o n e n a l p ú b l i c o en l a Secreta-
r í a de l A y u n t a m i e n t o p o r *el plazo 
r e g l a m e n t a r i o , a los efectos de re-
c l a m a c i o n e s . 
V i l l a m o r a t i e l , a 23 de Oc tubre 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , P . O. , P o r f i r i o B . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a n d o s 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o , en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
los d o c u m e n t o s que se expresan, 
f o r m a d o s pa ra el p r ó x i m o a ñ o 1938, 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s du ran t e los 
p l a z o s que se i n d i c a n : 
P a d r ó n de ed i f i c ios y solares, y 
r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pecuar ia , 
p o r ocho d í a s . 
V i l l a m a n d o s , 23 de O c t u b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, Rafae l de P a z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a h a g ú n 
F o r m a d o s e l r e p a r t i m i e n t o de rú s -
t i c a , y el p a d r ó n de l regis t ro fiscal 
de ed i f i c ios y solares p a r a el p r ó x i -
m o a ñ o de 1938, q u e d a n expuestos al 
p ú b l i c o d i c h o s d o c u m e n t o s en las 
o f i c ina s de este A y u n t a m i e n t o por 
espac io de o c h o d í a s , p á f a que pue-
d a n r e c l a m a r los que se cons ideren 
pe r jud i cados . 
S a h a g ú n . a 15 de O c t u b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, J u l i o C u e n c a . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a M a r í a de l a I s la 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e B " 
lo c o n el fin de o í r r e c l a m a c i o n e s » 
Jos d o c u m e n t o s s iguientes , f o r m a d o s 
para el a ñ o de 1938. 
po r el p l azo de o c h o d í a s , e l re-
par t imiento de r ú s t i c a y p e c u a r i a , y 
jista de ed i f i c ios y solares . 
po r el p l azo de d i ez d í a s , l a raa-
•tr ícula i n d u s t r i a l . 
Santa M a r í a de l a Is la , 21 de O c t u -
bre de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
fal), — E l A l c a l d e , C a y e t a n o F e r -
n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegas del Condado 
E n l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento, y pa r a o í r r e c l a m a c i o n e s , se 
ha l lan expuestos a l p ú b l i c o los s i -
guientes d o c u m e n t o s , f o r m a d o s p a r a 
el a ñ o de 1938: 
P a d r ó n de ed i f i c ios y solares, p o r 
ocho d í a s . 
Repar to de r ú s t i c a y p e c u a r i a , p o r 
ocho d í a s . 
M a t r í c u l a i n d u s t r i a l , p o r d iez d í a s . 
Vegas d e l C o n d a d o , 22 de O c t u b r e 
«ie 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , Rest i tu to G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Va ldepo lo 
F o r m a d o s los repar tos p a r a l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y p e c u a r i a , y 
p a d r ó n de ed i f i c ios y solares p a r a e l 
a ñ o de 1938, se h a l l a n de mani f i e s to 
en esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r es-
pacio de o c h o d í a s , a fin de ser exa-
minadas y f o r m u l a r las r e c l a m a c i o -
nes que se c o n s i d e r e n jus tas . 
V a l d e p o l o , 20 de O c t u b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, F r a n c i s c o N i s t a l . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a q u e j i d a 
C o n f e c c i o n a d o s el p a d r ó n de e d i -
ficios y solares, y los r e p a r t i m i e n t o s 
de l a c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , pecua -
r ia de este A y u n t a m i e n t o pa r a e l 
P r ó x i m o e je rc ic io de 1938, q u e d a n 
A p u e s t o s a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
del m i s m o p o r e l p l azo de o c h o d í a s , 
a con ta r de l d í a 25 de l co r r i en t e mes, 
durante el c u a l p u e d e n ser e x a m i -
nados p o r los in te resados y presen-
tar las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n per-
tinentes. 
V i l l a q u e j i d a , 21 de O c t u b r e de 1937 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, E u s t a q u i o M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
San toven i a de l a V a l d o n c i n a 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua -
r i a , as i c o m o el p a d r ó n de ed i f i -
c ios y solares de este A y u n t a m i e n t o 
pa ra el p r ó x i m o a ñ o de 1938, se h a -
l l a de mani f i e s to en la S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o p o r el plazD de o c h o 
d í a s , a fin de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
S a n l o v e n i a , 25 de O c t u b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, E u l o g i o M a r t í n e z . 
:5 
l a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l de este A y u n -
t amien to , f o r m a d o s para el p r ó x i m o 
G o r d a l i z a de l P i n o , 23 de O c t u b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , J u l i o V i l l a , 
A y u n t a m i e n t o de 
Cedrones del R ío 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p l a z o 
que se i n d i c a , y c o n el f in de o í r 
r e c l a m a c i o n e s , los s iguientes d o c u -
mentos , c o n f e c c i o n a d o s p o r e s t e 
A y u n t a m i e n t o p a r a e l p r ó x i m o a ñ o 
de 1938: 
Repa r to de r ú s t i c a , po r o c h o d í a s . 
P a d r ó n de ed i f ic ios y solares, p o r ; 
o c h o d í a s . 
M a t r í c u l a i n d u s t r i a l , po r d iez d í a s . ' 
P a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , 
p o r q u i n c e d í a s . 
C e b r o n e s de l R í o , 23 de O c t u b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . - I 
E l A l c a l d e , V í c t o r d e l F r a i l e . 
A y u n t a m i e n t o de 
C a s t r o c a l b ó n 
C o n f e c c i o n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s 
de r ú s t i c a y p e c u a r i a , y el p a d r ó n de 
ed i f i c ios y solares p a r a el a ñ o 1938, 
q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r 
e l p l a z o de o c h o d í a s , d u r a n t e e l 
c u a l p u e d e n ser e x a m i n a d o s y pre-
sentarse r e c l a m a c i o n e s . 
C a s t r o c a l b ó n , 2 6 de O c t u b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, T e o d o r o B a l b o a . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n C i i s t ó b a l de l a Po l an t e r a 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s , los s i g u i e n -
tes d o c u m e n t o s , f o r m a d o s p a r a e l 
a ñ o de 1938: 
E l p royec to de presupues to m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o , p o r o c h o d í a s . 
P a d r ó n de ed i f i c ios y solares , p o r 
o c h o d í a s . 
Repa r to de r ú s t i c a y p e c u a r i a p o r 
t é r m i n o de o c h o d í a s . 
P a d r ó n de m a t r í c u l a , i n d u s t r i a l , 
p o r d iez d í a s . 
S a n C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a , 25 
de O c t u b r e de 1937 (Segundo A ñ o 
T r i u n f a l ) . — E l A l c a l d e , G r e g o r i o 
B l a n c o , 
a ñ o de 1938. 
A y u n t a m i e n t o de 
I g ü e ñ a 
C o n f e c c i o n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s 
de l a c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , p e c u a -
r i a y u r b a n a de este A y u n t a -
m i e n t o pa ra e l p r ó x i m o a ñ o 1938, 
se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r e l p l a z o re-
g l a m e n t a r i o ^ ! objeto de o í r r e c l a m a -
c iones . 
I g ü e ñ a , a 24 de O c t u b r e de 1937 
( S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, F u l g e n c i o A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e s a m a r i o 
F o r m a d o s los repar tos de r ú s t i c a 
y p e c u a r i a de este A y u n t a m i e n t o , 
p a r a 1938, se h a l l a n expuestos a l p ú -
b l i c o en esta S e c r e t a r í a du ran t e o c h o 
d í a s , p a r a que los in te resados p u e d a n 
f o r m u l a r c o n t r a los m i s m o s las opo r -
tunas r e c l a m a c i o n e s . 
V a l d e s a m a r i o , a 2 6 de O c t u b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , A n t o n i n o D i e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gorda l i z a del P i n o 
D u r a n t e el p l azo r e g l a m e n t a r i o , se 
h a l l a n de mani f ies to en l a Secre ta-
r l a de este A y u n t a m i e n t o , p a r a o í r 
r e c l a m a c i o n e s , e l r e p a r t i m i e n t o de 
p e c u a r i a y r ú s t i c a , p a d r ó n de ed i f i -
c i o s y solares y l is tas c o b r a t o r i a s , y 
A y u n t a m i e n t o de 
Bembibre 
C o n f e c c i o n a d o e l p a d r ó n de v e h í c u -
los a u t o m ó v i l e s y l a m a t r í c u l a de 
i n d u s t r i a y c o m e r c i o de este A y u n -
t a m i e n t o p a r a e l p r ó x i m o a ñ o de 
1938, q u e d a n expuestos a m b o s d o c u -
mentos a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a 
p o r el p l a z o de d iez y q u i n c e d i a s 
r espec t ivamente , p a r a o í r r e c l a m a -
c iones . 
B e m b i b r e , 26 de O c t u b r e de 193T 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, E l o y Re igada . 
A y u n t a m i e n t o de 
Roperuelos del P á r a m o 
C o n f e c c i o n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s 
de r ú s t i c a y p e c u a r i a , u r b a n a , pa-
d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y m a -
t r í c u l a i n d u s t r i a l y de c o m e r c i o 
p a r a el p r ó x i m o e je rc ic io de 1938, 
q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p a r a o í r r e c i a -
m a c i o n e s , p o r e l t é r m i n o r e g l a m e n -
ta r io , 
R o p e r u e l o s d e l Páramo, a 25 de 
O c t u b r e de 1 9 3 7 (Segundo A ñ o 
T r i u n f a l ) , — E l A l c a l d e , V i c t o r i a n o 
F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n A d r i á n del Va l l e 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
t e r r i t o r i a l , r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a -
n a d e e s t e A y u t a m i e n t o , todos 
e l lo s p a r a e l p r ó x i m o a ñ o de 1938, 
se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o , en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p a r a o í r r e c l a -
m a c i o n e s , p o r e s p a c i o d e o c h o d í a s los 
p r i m e r o s , y d u r a n t e d iez l a ú l t i m a , 
S a n A d r i á n d e l V a l l e , a 25 de O c -
tubre de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — E l A l c a l d e , I s m a e l R e b o r d i n o s , 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a M a r í a de O r d á s 
F o r m a d o s el p a d r ó n de ed i f i c ios y 
so lares , y el repar to de r ú s t i c a y 
p e c u a r i a pa ra el p r ó x i m o e jerc i -
c i o de 1938, q u e d a n expuestos a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
m i e n t o p o r él t é r m i n o de o c h o d í a s , 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
o 
o o 
F o r m a d o e l p royec to de presupues-
to m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A y u n -
t a m i e n t o pa ra e l e j e r c i c io de 1938, 
q u e d a d e man i f i e s to a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r es-
p a c i o de o c h o d í a s , du ran t e c u y o 
p l a z o , y en los o c h o d í a s s i gu i en -
tes, p o d r á n presentarse r e c l a m a c i o -
nes c o n t r a e l m i s m o p o r los c o n t r i -
buyen tes o en t idades in teresadas . 
S a n t a M a r í a de O r d á s , 25 de O c -
t u b r e de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — E l A l c a l d e , S e v e r i n o G a r c í a , 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrocera 
E n l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o se h a l l a n expuestos a l p ú -
b l i c o , du r an t e e l p l azo de q u i n c e 
d í a s , y pa r a o í r r e c l a m a c i o n e s , los 
^documentos s iguientes: 
E x p e d i e n t e de h a b i l i t a c i ó n de c r é -
d i to , den t ro de l presupues to de l a ñ o 
en curso , p o r 2.869 pesetas. 
E x p e d i e n t e de t r ans te renc ia de v a -
r ios c a p í t u l o s y a r t í c u l o s a otros que 
se c i t a n . 
R e p a r t i m i e n t o gene ra l de c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l pa r a el a ñ o 1938, 
p o r el concep to de r ú s t i c a y pe-
c u a r i a . 
M a t r í c u l a de i n d u s t r i a l p a r a el re-
fe r ido a ñ o de 1938. 
P a d r ó n de u r b a n a , t a m b i é n p a r a 
el a ñ o de 1938. 
C a r r o c e r a , 25 de O c t u b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, M a n u e l B . P o s a d a . 
A y u n t a m i e n t o de 
B u s t i l l o del P á r a m o 
C o n f e c c i o n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s 
de r ú s t i c a y p e c u a r i a , y el p a d r ó n de 
ed i f i c ios y solares de este A y u n t a -
m i e n t o , pa ra el p r ó x i m o a ñ o de 1938, 
q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o en esta 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p l a z o 
de o c h o d í a s , p a r a o í r r e c l a m a 
c lones . 
B u s t i l l o de l P á r a m o , a 26 de O c t u -
bre de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . - E l A l c a l d e , T i c i a n o S u t i l . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a s a b a r í e g o 
C o n f e c c i o n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s 
de r ú s t i c a , u r b a n a , m a t r í c u l a i n d u s -
t r i a l y p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó -
v i l es , p a r a el p r ó x i m o a ñ o de 1938, 
se h a l l a n l o s m i s m o s expuestos 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , a los efectos de re-
c l a m a c i o n e s , p o r e l t i e m p o regla-
m e n t a r i o . 
V i l l a s a b a r í e g o , a 26 de O c t u b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a i d e , F e l i p e M o d i n o , 
A y u n t a m i e n t o de 
Ríoseco de T a p i a 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
r ú s t i c a y p e c u a r i a , p a d r ó n de ed i f i -
c ios y solares , y m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
p a r a e l e j e rc ic io de 1938, se encuen-
t r a n expuestos a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
o c h o y d iez d í a s , r e spec t ivamente , 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
R í o s e c o de T a p i a , 20 de O c t u b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . -
E l A l c a l d e , L u i s Iglesias. 
mmínistración de lustitía 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
SECRETARÍA 
P l e i t o i n c o a d o . —Recurso n ú m e -
ro 20 de 1937.—Iniciado a nombre de 
D . V a l e n t í n G a r c í a L ó p e z , contra el 
a c u e r d o de l A y u n t a m i e n t o de Gra-
j a l de C a m p o s , inser to en el BOLETÍN 
OFICIAL de 7 de S e p t i e m b r e de 1937, 
a n u n c i a n d o l a p r o v i s i ó n i n t e r i na de-
l a p laza de Inspec tor F a r m a c é u t i c o 
m u n i c i p a l d e l p a r t i d o de Gra j a l de 
C a m p o s , E s c o b a r de C a m p o s y Ga-
l l e g u i l l o s , y en c u y o r ecu r so se soli-
c i t a que se r e c o n o z c a que e l T i t u l a r 
es el r ecur ren te y que se i m p o n g a n 
las costas a d i c h o A y u n t a m i e n t o . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o en 
c u m p l i m i e n t o de lo d ispues to por el 
art . 36 de l a L e y de l o contencioso 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los que tuvie-
ren i n t e r é s en el r ecur so y quisieren 
c o a d y u v a r en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , 23 de O c t u b r e de 1937.—El 
Secre ta r io , R i c a r d o B r a g a d a . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
BANCO DE ESPAÑA 
L E Ó N 
H a b i e n d o su f r ido e x t r a v í o los res-
gua rdos de d e p ó s i t o v o l u n t a r i o t r a n S ' 
m i s i b l e s n ú m e r o 10.136 de pesetas 
n o m i n a l e s 1.000, y n ú m e r o 10.478 de 
pesetas 4.700, a m b o s de l a Deuda 
P e r p e t u a 4 po r 100 In te r ior , consti-
t u i d o s en esta S u c u r s a l los d í a s 13 
de M a r z o de 1922 y 19 de E n e r o de 
1923 respec t ivamente , a n o m b r e de 
D.a A m á n e l a L ó p e z G a r c í a y D . Joa-
P u g a Gago , i n d i s t i n t a m e n t e , se anun-
c i a a l p ú b l i c o p a r a que e l que se crea 
c o n de recho a r e c l a m a r lo verifique 
den t ro de l p l azo de u n mes, a contar 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o 
en el Bo le t ín Of ic i a l del Es t ado y pri-
m e r a i n s e r c i ó n de l m i s m o en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a de 
L e ó n y L a M a ñ a n a , de L e ó n , según 
d e t e r n i n a e l a r t í c u l o 41 de l Regla ' 
m e n t ó v igente d e l B a n c o de E s p a ñ a ; 
a d v i r t i é n d o s e que t r a n s c u r r i d o di-
c h o p l azo s i n que se h a y a presenta-
do r e c l a m a c i ó n a l g u n a , l a Sucursal 
p r o c e d e r á a e x p e d i r los dup l i cados 
cor respondien tes , a n u l a n d o los p r l ' 
m i t i v o s y q u e d a n d o el B a n c o exento 
de toda r e s p o n s a b i l i d a d . 
L e ó n , 28 de O c t u b r e de 1937.—El 
Secre tar io , A n t o n i o P a r i e n t e . 
N ú m . 4 2 7 . — 1 6 , 0 0 ptas-
